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研究成果の概要（英文）：The studies were conducted for the purpose of construction of 
nursing intervention models for the purpose of recovery of function eating persistent 
disturbance of consciousness patients. In a survey of nursing and rehabilitation in 
persistent disturbance of consciousness, persistent disturbance of consciousness patients in 
the Kansai one province is 8.2%, that implementation rate of massage of the facial muscles 
and swallowing feeding as nursing low revealed. In the survey of swallowing training 
content caregivers of persistent disturbance of consciousness patient is then performed 
devised a wide seat enhance the perception of food, such as changing the swallowing 
training towards the thing which I want to eat is seen , I got a new suggestion in training 
swallowing feeding future. 
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が 164 人（63.6%）,女性は 94 人（36.4%）
だった（図 1）． 
 
図 1 性別（n=258） 
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